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Soprano 
Alleluia from "Exsuttate Jubilate ," 
K .165 
Poems by Victor Hugo (1802-1885) 
I. Comment disaient-ils 
II. S' il est Charmant Gazon 
Il l. Enfant, Si J'etais Roi 
IV Dh , quand je dors 
Cinco Canciones Poputares Argentinas 
I. Chacarera 
II. Triste 
Il l Zamba 
IV Arrorro 
V. Gato 
Intermission 
Poems by Richard Oehme! (1863-1920) 
I. Wiegenlied 
II. Leise s 
Il l. Befreit 
Saracen SongsCome Down Angels 
I. A lmona 
II . 0, Night of Dream and Wonder 
Il l. Hi s He lmet's Blaze 
IV. I hear his footsteps , music sweet 
V. Thou Ar t Weary 
VI. This is Nirvana 
W .A . Mozart 
[ 1756-1791 ] 
Franz Liszt 
(1811 -1886) 
A. Ginastera 
[ 19 1 6-1983] 
R. Strauss 
(1 864-1949) 
H.T. Burleigh 
(1 866 -194 9) 
Come Down Angels Arr . Undine S. Moore 
(1 9 0 4 -1989 ) 
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